Characterization of the novel mutant A78T-HERG from a long QT syndrome type 2 patient: instability of the mutant protein and stabilization by heat shock factor 1 by Kondo, Takehito
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